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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
En este trabajo se aborda el diseño de una bicicleta de montaña buscando una combinación entre 
calidad y precio. Para ello, se ha analizado el mercado de dicho sector y se ha determinado que 
partes de la bicicleta son las de mayor interés para el posible cliente  con objeto de hacer mayor 
hincapié en el diseño de las mismas. A partir de este punto se ha diseñado la bicicleta tanto con 
piezas que se pueden encontrar en el mercado como con piezas que se han diseñado y cuya 
fabricación sería necesaria para ello. Para encontrar la solución óptima se ha realizado un estudio 
de los materiales que más se utilizan, con el fin de elegir el que mejor se ajusta a las necesidades. 
Se han realizado también ensayos de fuerzas para comprobar que el diseño es correcto y por 
último se ha realizado un presupuesto para aproximar el gasto que supondría abordar el diseño de 
la bicicleta de montaña.  
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
Bicicleta. 
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